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　また，コンピューターによる情報検索という展
望がある。本学部でもER　I　Cの検索実験を重ね
てきており，全学的なシステムの構成に伴って，
各種のデータ・べ一スがコンピューターによって
検索できるようになるのもそう遠い将来ではなか
ろう。
第27回　国立大学図書館協議会総会
第27回の国立大学図書館協議会総会は6月19・
20日の両日にわたり，東北大学を会場として開催
された。本年1月の学術審議会の答申「今後にお
ける学術情報システムの在り方について」に対応
し，研究集会テーマのほか，各分科会の協議題に
も将来の学術情報システムにおける大学図書館の
在り方に関連する問題が数多く取り上げられた。
主要行事日程
第1日
1，各地区協議会報告。
2，　「図書館相互協力」調査研究班報告。
　主査館　横浜国立大学
3，国立大学図書館協議会賞受賞者表彰式
　受賞者　鳥取大学附属図書館医学部分館
　　　　　　　　　中川克哉氏
　件　名　「医学図書館のための参考図書資
　　　　料」
4，研究集会
　テーマ　「全国的規模で展開する学術情報
　システムに，各大学内の図書館体制を如何
　に整合し，協力させ得るか。」
5，昭和55年度役員選挙
　会長館に東京大学，副会長館に京都大学，
　東北大学がそれぞオ1選出きれたQ
第2日
1，分科会
　第1分科会（運営・サービス）
　第2分科会（予算）
　第3分科会（人事）
2，全体会議（分科会σ）と1）まとめ等）
第49回　近畿地区国公立図書館協議会総会
第49回の近畿地区国公立大学図書館協議会総会
は，6月4日に当番館の滋賀医科大学を会場とし
て開催された。当総会で兵庫教育大学が新しく加
盟した。オブザーバー出席は，私立大学図書館協
会京阪神理事の仏教大学，近畿大学であった。
総会の概要は，次のとおり。
1，昭和54年度事業報告
　ユ）第48回総会　5月30日　当番館　京都府立
　医科大学　於　御車会館
　2）主題別研究集会　8月30日　於　大阪女子
　大学　講師　同館事務長　大庭健吉氏
　演題「英和辞典発達史一書誌学的，出版文化
　史的考察」　参加者　21名
　3）図書館施設に関する研究集会
　（1）6月1日於滋賀医科大学参加者78名
（2）2月27日於大阪外国語大学　参加者91名
4）講演会　5月26日　於　京都大学
　講師　リサーチライブラリ・グループ　シ
　　　ステム部長John　R．Schroeder
　演題「米国における図書館情報ネットワー
　クの現状について」　参加者160名
5）館長・事務（部・課）長会議（第4回）
　9月7日　当番館　奈良県立医科大学
　於猿沢荘参加者47名
6）委員会活動
（／）図書館（学）関係文献に関する調査委員会
　（主査　神戸市外国語大学）　目録予備版
　作成，委員会作業完了。
（2）図書館業務機械化に関する委員会（主査
　大阪大学）　近畿地区現行受入欧文雑誌リ
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